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-スミス夫妻の水俣病写真展始まる・福岡市美術館
立町集直者るネンス と写のち1~アで病
俣 19的年「にた公。ルトミし水真福福米イユ記患昭
市固なに水とち害 な約スて俣岡同国リ l録者和
のをま反は俣らの汚 ど四夫、病。市」在、ジしの 46
語法で密日」玄怒持 品十裏金歴 美が住シンた生年
薬草有毒李局委%譲習環暑 露目沿え撃ささ
雲実震令書翌三RZ量寄与き話 芸宮室ぇ三ZR孟
。石 臼 さに氏勇ノ1 ホナマの ま、展ミ氏家を間
牟に れ米の気俣 し資ルム移 つ福「スと 、レ
礼は 、国写を病 一て料プ持品 た岡水さ妥故ン水
道、 位、葺率患 いパリ q量 1市俣んのWズ俣
91年5月15日『読売新聞』
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乙んな言葉が投げつけられた
水俣病が発見された頃、患者は「奇病f伝染病」とののしられ、兄弟
や親類さえ家に寄りつかないという自にあった。
畏い白いの末に、水俣病患者はチツソから補償金を跨ちとってきたが
箱償金は一方で、悪質な中傷やねたみを招く、新たなき痛の一因にな
った。認定申請が相次ぐ頃になると、rニセ患者』などと非獲を浴びせ
られるようになった。手足の変形や寝たきり状態だけを水俣病と捉え
る r無知』や、存自償金欲しさlこ患者l孟ウソをつくという r偏見J が、
渡酪な視線を生み出す。
不知火;湾の魚を食べた人々がすべて汚染されている。一一これか現実
であり、水俣病はチッソtf作り出した r犯罪」であるという事実を知
らせることからしか、このような患者への暴言は消えない。
「水俣病患者へのいやがらせ」を表現した考証館の展示パネル
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とき 91年 5月19日(日〉
ところ 中村学園大学多目的ホール
プログラム
10:00 -12:00 ビデオ上映と解説
13:00 -15:00 講演北沢杏子(教育評論家〉
15:00 -16:30 シンポジウム(助言者北沢杏子)
主催 福岡・性を語る会〈実行委員長林紅子〉
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????????ー????????、??????「?」????、???????っ??、??、?????ョッ ? ???????、????、???????? ??????? 。??????、 ? ??「??????〈??????ゃ???〉『????』??? ?
?????? ? 『 』???? 、 」??? ? 。
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?????????っ???、???、?????
?、??????????????、??????。
??? 、?っ ? ?っ
??? 、 ?????????、???????? ???? ? 、 ???? っ??? ? ? 、??? ー 。
?????????
??、 、『 ゃ?』???? 、『 』
???????????」????????????????? 。
?????????????っ???????、?
??? ? 、 ? ????????? ???????? ??? 。??? ? 。
?????、 、 ?
??? 、????? 、??? ? ? 、??? 、 、??、 、??? ????
?
?、???
?
??????????、??
??? 、????、 、 ????
?????、????????????????????? ?。
???、???????????????????
?、?????? ?????????、????、???? ? ?? ょ??? 、「 っ ???? 」 、??? っ??? 。
?????????っ?????????っ?
??? 、 。?????? 、 っ 。?ッ? ー ? 。 、??? 、??? ? 、 、??? っ っ ょ??? っ 。
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『???????
????
?????????』
ー?????????
?
?????
???????????????????????
????????、????、「???????????????」???っ???、?????。????「? ???? 、 ッ っ??? 。 ー ? 、 ? ????? っ ー ，???、 ュ??っ っ 、 ュ??? 、??? 、 ? っ
???。
??????、????????????????
っ?。 ???ー???????????。???????? ??ァ??????。?????????? ??? 、? ??。? ???。 ? ? 、 ー??? 、「 、???」 ? 。 、??? ー?ッ?ー。 、
『アリランのうた.Dno.11より
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???????????????????、???
??? 。????? 、??? 、?? 。 、??? っ ? 。??????、??? ? 、??? 、 。
??????????、????ョッ????ょ??、??????っ 。 ? ?っ 、 ???? ??????????、??????? ???? 、??? っ ???? 、 っ? 。 。
???????????????、?????
? ?
??? ? っ っ??、「? ?? 、
?
?????
?っ? ? 」 っ 、??? っ 。 、??? ? 。???、??? 。 ?? 、 っ? 。
? ? 、
??????????
「??」??。
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??? ?、??????????
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???????????
。 ? ???????
??????? ??
〉???? ??、 ?????? ? ???? ?? ???? 、 、???
??????、??????
? ?
?
???????????
?
?
…???????????
?
????????????
? ?
? ?? ー
??????????。
???、〈? ?? 〉 ???ー??
?っ? 、 ?? っ???
? ? 。
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??
????
??? 、〈??? ?〉 。 、〈??? 〉 ッ 、??? ?? ??? ー??? 。??、「?????」??〈???〉??????
?、? 、 っ っ 〈
???〉????????????。「???????」???????、?
?
?????
??? 「 ? ??」、??????〈???????????〉??? 、 ????『? 』 、??? 『 』 ? 、『??? ?』 ッ??? ャ 、??? ー ョ 、 、??? 、 『 』『??』???、?????????? 、?、? 、???? 。??? ? 、 、??? 、 ????ッ ? っ 、??? 、 。「?????????」 ? ?
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?????
?
?ァ????????? ???
ョ?????????。?????????????、??? ー ?????????????っ??、??????? っ 。 ???? っ ッ ー?っ?。
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?
?????『??????
?
??』??
????? 、 「????」????、?
??????
???????????????っ????????、?????? 、 ???? ???、????????????? ??っ 。
????????????????「?????
?
?
???????? 」 「 」?
?
? ?
?????ー ー 、 ????，?? 、??? 、 ???? ? 、 っ 、??? 、 」???『 』 。
??????????、????????????
??????????????????、?????????????? 。 。
???、? 。?
??? っ 、?????? っ「?????」???????????????????? 。??????????????
??? ? 。 ????????? 、 ? 。??? ?? ?? 、 っ??? ??
* 
* 
???、??????????っ 。
????ー????????? ? 。 っ 。
?。?
?
????????????????????
???????。
?っ??、??????????????????
??? ? ?? ????ー?ー???、『?????』? ? ? っ?。??? ? 、??? ?、??????ー????? ?『 』??っ 。
??????????? ? ?
??? 。 、???〈? ? 〉 ?、 〈??〉 ? 。???、 ャー ???? 、 ? 、??? 、 っ??? っ 。
??、?????????????っ??????
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っ????????????????????????????? 、
?
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ィ??ッ ョ 、 『?????』???、?????、 ー ? ?? 。
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??
??????????????。??
??? ? 、??? 、『 ?????? ー』『
?
??????
??? 』 ? ???? っ
?
?????』『?????
??? 』 ?? 。
????????????ィ??ッ?ョ???、?
??? 、 『 』
?????????????????????????、?????????????っ?? 。 、??? ? 、???? 。 ??????????、?ー??? ー ャー??? 。
????、??????????????????
??? っ 、???、???? ? 。
?????? ? っ 。
??? ? ?? 。??? ???? ? ? 。??? ー ?? 。
??????????????????????* 
???????、????????????????????????????????????。?????? ???? 、?? 。?? ???
????????????????「??????
??? ????っ?? 」「??? ????? ? 」「??っ 、 っ??? 」 。??? ? ー 。
????????????????っ??。??っ
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「丸岡秀子さんのこと」
松本備壬子
??????????????っ???、?
?
?????????っ?。??????
????????????????っ??、????????????????????????????。???????????????????、?????????????『 』 、? ????っ 。 、 っ 。
???????????、?????????????っ?、『??????????
?』? ? 。 っ ??っ???? っ?。 、??、 ? っ 。 ー っ っ??、 ? 。
????ゃ?ゃ??????、? 、 ? ????
??? っ 。「??????。 ? ＝??? ? 。 」 。
?????? 、 ? ? っ 。「???????。??? ? 、? ?
?????? 、 っ 、 っ 。??、??? 。 、 、??? 、 ー っ
?
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???????、???????????????。???????????????、
?????????????????、??????????っ?。「?? 、 っ っ 。 ? 。 。??、 ? ?、?????????????????、?????????????っ???、? 。 ?。???????? ? 、 ? 」???っ??? ?、 っ 。「??????? 、????? ????、???????????? ??????
??っ??? 」。 、 っ?「??? 、 。 っ 、っ?? っ 」 。?????????????、?? ????????????。?????
???? ?、 っ 。
??? 、 、? 、 ?
??? 。 ? 「 ????????。???、 ? ???? っ 。 、 ? 、 っ 、??? 。 っ 、 。
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「????、??ェー???っ??????????????????????????」???????っ??????。?????????????っ 、 。 ? っ??????? 、? 、 ????、????????????。?????????? ょ ???? ? ???? ー 、 。??
? ? ???
?? ?
??
??、??、???????
? 、「? ?っ 」 ッ ュ?? ? 。
?
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????????????????? 〈? ? ???っ 。
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?
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????
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?
???「?ッ
??? ?? ? 、 」 、??? ? ? ? 。 。っ?? 「 ? 、????」???? 、 ? 「 ?
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?
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?
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?
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?
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?
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?っ?ゃ?。 ?、 、 」。 、 っ???ー?? っ??? 、 ? っ ?、 ? ???????????? ? 、 。 、 。 ?、?? 。 ? っ
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????????????????
?????????。????????????ー?????????????? 、????? ??っ 。
???、???? 、
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?
??????
?????
????
?
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?
????????
?? ?? ???
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???????
?
?
???』?????????っ?。?????????? ? ???? 。 ? ????? 、??? 。????????? 。?????? 、「???」 ???。 。??? 。??? 、??? ?ー 。
????????????????
???? 。? 。
???「 」
???。
????????????????
???? ?????。
???? 、
??? ?っ 。『 ????』 、??????????? ?。『????』 『 』? っ 。
???????? っ「??」????????っ?、??
????。
????っ 「 」
???? ??っ??。 ? ??????、 ??
?
?????、「?
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?
???????。
??、 、??? ???? ? ?? 。
????????????????
??、? ????? ? 。
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?
?
?
????????
?
??????ー
???、??????????????ュ?????????????、???? ???? 。「?」????????????????? 、「 」???? ? ? 、???「 」 っ? 、 。??? ???? 、??? 「 」 、?? 。?????????、??????
??? っ?、???? ? ?。
『?????』
??????
???
???????????????????、???????????????????? 、???? っ???。 、「??? 」??? 。??? 。
???????????、????
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???ュ????????????
?、?? ー ッ? ? 、???????? ????、 っ?? 、 。? ?、 ュ???? ???? ?? ? ? ??、???? ?? ? 。
???「??????????」?
?、??? ? 。「?????????」??、??????? 、???? ? ? ???? ? 。「
??????」??、????????????????????????????? ? ?? 。「 ? 」??、?? ? 、? ??っ ? 、?????????。「? ? 」 、????????、???? ??? 。
???????、????????
???? 。?、?? 「 」? ? ??、??。?っ? ?。?? ? 。
?????
??、??、??????、???
????????????、????? 、?、??????、????、???、??? ? 、???? ? 、 ?????????? 。? ??、 ー ー? ? っ? ?? っ???? 、???? 、???????? っ
??????????
?????????
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??????、
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?
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乳癌、そして全身への転移…・・・。 夫ヘ子供
達へと詩を遣して逝った一人の主婦の生涯
を、著者万感の思慕で綴った感動の一冊。病
床にありながらも詩い続けた和子の詩には、
生きるということ、愛ということを考えさせ
られる。詩集・未発表詩を同時収録。
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春迎
1992元旦
五旦老手
新しい年になりました。
日頃の御無沙汰を御詫び申し上げますと共に、貴方様も
お変わりなく、お元気のことと存じ上げます。
埼玉の武蔵蒲相に居を移して三度目の正月を迎え、歳月
がことのほか早〈過ぎていくことの実感と、住めば都の
実感を噌み締めているところです。
今年も自分を見失うことなく、歩きたいと思います。
変わらぬ御宿導、御交誼のほどお願い申し上げます。
1992年1月1日
聡場・中央区銀座3-3-1東邦生命ピル7階
全国高齢化社会研究協会・ r熟年公論」編集
~03-3562-5591 
自宅・浦和市白幡3-14-21-202 ti048・866・8611
場Iflfiιy 
見ザル聞かザル言わザルでは平干日憲法は守れない!
d51す霊長 U(ご
2三宝匂ってごと=モヨごこ'cぎし、三ま三τョー
お健やかに新春をお迎えのことと存じます.
老後のユートピアを自治して創設いたしました
「芳泉企画Jも今年10年目を迎えます.また私
の所属しています「夕陽丘女性史グループJも結
成10年となります.
共に一つの節目を迎えるζととなり、 E己舎に{司
をするか、正月休みにゆっくり考えようと思って
います.
本年も仕事と学習に励みたいと存じますのでご
指導を賜わりますようお願いいたします.
年の初めに、平棄のご厚意{己感謝申レよげ、皆
様のご健康をお祈りいたします.
1992・1・1
紛争-一日子
〈多》込:;Milt:717j
曹司、//./ FAX 06 (320) 3 • 1 3 司" (offll金1 芳泉企晶}
1毛色ふ
1 9 9 2年 lJl 1日
CIP r主園田再tta
センター』も有限会社
rルームシグマJも活晃に
活動をはじめました.
訟は今年こそマスター論
主(封由経商}を書き上げねば
ならない町です.
関西大学鼠師.1<性問題研究軍
金谷千慧子
研究室 535大置市旭区大宮4-20-29 
TEL 06-952-9430 
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? ? あけましておめでとうご5います
iIt動する世界情勢のなか、平和でやさしい
社会をめざす女たちの鎗を、さらにひろげたい
と恩います.今年もよろしくお願いします。
1992年元E
東京都法谷区神宮前3-31-18
婦人民主クラプ
ふえみん・鍋人民主新聞
TEL. 03(3402)3244. 3238 
FAX.03(3401)3453 
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女女女アジア女性会議・本会議の申込み受付開始!
“創りだそう女たちのアジアを"テーマ
国立婦人教育会館92年4月2日〈木)~4 日(土)二泊三日日時・場所
000円1 5， *参加費*全日程参加できる方(部分参加不可)
*2月1日より先着順に受付、定員300名。
64 
詳細はお電話で。
事務局GJ270千葉県松戸市常盤平西窪町22-17
宮0473-88-8899(船橋〉宮0473-86-4502(伊藤〉
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